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STATE OF MAINE 
OFFI CE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
--t/~ -,Maine 
~ . Date- f~--,1_.£,_fJfO 
Name--------~---~~~-:.t~~-~---------------
Street Addreas-----~-2':_-~--~-----------
City,,. Town------~~---:=':..----------------------
How long i n United States---L:Z,_~How long in Maine--1_'[ __ ~ 
Born in~rb_f~_.,M..,£ateof Birth-S...'¥-ft_r_-aJ.J 
If married, how many children---------Occupation.Jll~-~-~ 
Name of employer-~ ~..J:'t~--~ -~---------------
Address of empl oyer-~--b(_~ - .-- ~ -----
- -;-, ~ 
Fmglish--~·-----Speak~------Read-~----Write~-~--
Other languages---l:~.:ra------------------------------------
Have y ou made application for citizenship?----:22.d~---------------
Have y ou ever had military ser· vi ce?-------------------------------
If so, where?---------------------Whea~---------------------------
Signature 
WitnessZ:Z -~~7 
IECEIYEI A G.O. JU L 111~40 
